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Новые сорта вигны 
(Vigna unguiculata subsp. 
sesquipedalis (L.) Verdc.) 
овощного использования, 
перспективные для возделывания
в южных регионах России
РЕЗЮМЕ
Актуальность. В настоящее время в нашей стране возник интерес к овощным сортам Vigna
unguiculata subsp. sesquipedalis (L.) Verdc. Однако небольшое число сортов, приспособленных
к различным условиям культивирования, сдерживает ее более широкое распространение.
Цель работы – создать новые сорта вигны овощного направления использования, адаптивные
к климатическим условиям южных регионов России.
Материал и методы. Исследования проводили с 1998 по 2018 годы на селекционных полях
Астраханской ОС филиал ВИР (Астраханская обл.) и с 2012 по 2018 годы на Дальневосточной
ОС филиал ВИР (Приморский край). Изучали образцы овощной вигны из мировой коллекции
ВИР.
Результаты. В результате многолетней селекционной работы созданы 4 сорта вигны овощно-
го направления использования (Астраханская красавица, Каспийская заря, Жемчужина
Каспия и Лянчихе), включенные в 2019 году в Государственный реестр селекционных дости-
жений РФ. Все сорта отличаются скороспелостью, продуктивностью, отличным качеством
овощных бобов, высоким содержанием белка в бобах в фазу технической спелости (29,5-
33,5%), нетребовательны к плодородию почвы. Жемчужина Каспия, Астраханская красавица,
Каспийская заря устойчивы к высоким температурам, воздушной засухе, засолению почвы. В
Астраханской обл. в условиях орошения длина вегетационного периода (в.п.) у этих сортов
равна 62-68 дням, до технической спелости бобов – 46-50 дней, урожайность бобов в стадии
технической спелости – 16,1–28,2 т/га, семян – 1,91–2,71 т/га. Сорт Лянчихе хорошо выносит
переувлажнение, на юге Приморского края имеет длину в.п. 97-110 дней, до технической спе-
лости бобов – 61-70 дней, урожайность бобов в стадии технической спелости – 21,0–24,0 т/га,
семян – 2,38–2,64 т/га. Выведенные сорта позволяют расширить ассортимент овощных куль-
тур, выращиваемых в нашей стране, и улучшить качество питания населения.
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New varieties of vegetable cowpea
(Vigna unguiculata subsp.
sesquipedalis (L.) Verdc.) 
and prospects of their cultivation 
in southern Russia
ABSTRACT
Relevance. Currently, there is an interest in this country in vegetable varieties of Vigna unguicu-
lata subsp. sesquipedalis (L.) Verdc. However, a small number of varieties adapted to different
cultivation conditions prevents a wider distribution of this crop. The present work was aimed at
creating new vegetable cowpea varieties adapted to the climatic conditions of southern regions
of Russia. 
Materials and methods. The study was carried out in 1998-2018 in the Astrakhan Province
(Astrakhan Experiment Station) and in 2012-2018 in Primorsky Territory (Far East Experiment
Station). Vegetable cowpea accessions from the global VIR collection were studied.  
Results. Many years of breeding have resulted in creation of such varieties as ‘Astrakhanskaya
krasavitsa’, ‘Kaspiyskaya zarya’, ‘Zhemchyuzhina Kaspiya’ and ‘Lyanchihe’, which were includ-
ed in the State Register of Breeding Achievements in 2019. All varieties are characterized by ear-
liness, high productivity, excellent quality of vegetable pods, high protein content in pods in the
technical ripeness phase (29.5-33.5%), and by low demand to the soil fertility. ‘Zhemchyuzhina
Kaspiya’, ‘Astrakhanskaya krasavitsa’ and ‘Kaspiyskaya zarya’ are tolerant to high tempera-
tures, air drought and soil salinity. The growing season for these varieties lasts 62-68 days in the
Astrakhan Province under irrigation, while technical ripeness of pods occurs in 46-50 days. The
green pod yield is 16.1–28.2 t/ha and the seed yield is 1.91-2.71 t/ha. The ‘Lyanchihe’ variety
tolerates humidity well; its growing season in southern Primorsky Territory is 97-110 days, and
pods reach technical ripeness in 61-70 days. The green pod yield is 21.0-24.0 t/ha, and that of
seeds is 2.38-2.64 t/ha. The released varieties will broaden the range of vegetable crops culti-
vated in this country and improve the quality of nutrition of the population.
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ОВОЩЕВОДСТВО
Вигна (Vigna unguiculata (L.) Walp.) – древнейшаяпродовольственная культура народов Африки,
Азии и Средиземноморских стран. В настоящее время
широко распространена в мире, по площади посевов
среди зерновых бобовых культур она занимает четвертое
место и уступает только сое, фасоли и нуту. По данным
ФАО в 2017 году вигну возделывали на 12577845 га [1].
Растения этого вида характеризуются высоким адаптив-
ным потенциалом, могут расти на неплодородных почвах,
как в засушливых условиях, так и с повышенной влаго-
обеспеченностью. Благодаря этим качествам производ-
ство вигны в мире постоянно возрастает, а площади
посевов за 50 лет увеличились в 5 раз. В зависимости от
места выращивания, года урожая, агротехники и сорто-
вых достоинств урожайность семян колеблется от 4 до 60
ц/га, зеленых бобов – до 18,0 т/га [1, 2, 3]. Вигна – куль-
тура многоцелевого назначения: семена, зеленые бобы и
листочки (как заменитель шпината) употребляют в пищу,
зеленую массу и сено используют на корм животным.
Бобы в стадии технической спелости консервируют,
замораживают и применяют в кулинарии аналогично
бобам фасоли овощной. 
Овощные (спаржевые) бобы и семена вигны отличаются
высокими вкусовыми достоинствами и пищевой цен-
ностью. Благодаря наличию биологически активных
веществ и важных для человека микроэлементов их отно-
сят к продуктам функционального питания. Семена и спар-
жевые бобы в стадии технической спелости богаты амино-
кислотами, витаминами (включая витамин А и С), белками
(в семенах – до 31,7%, в бобах – до 33,0%) и минеральны-
ми элементами [4, 5]. В семенах содержится 0,07-12 мг/кг
кальция, 4,46-7,81 мг/кг меди, 0,06-0,11 г железа, 11,82-
14,45 г калия, 1,86-2,27 г магния, 9,24-13,30 мг/кг марган-
ца, 0,26-0,80 г натрия, 4,63-5,92 г фосфора, 0,03-0,05 г
цинка [6]. В зеленых бобах выявлено 11 минеральных эле-
ментов (K, Ca, P, Mg, Na, Fe, Mn, B, Al, Zn, Cu), причем уро-
вень железа достигает 97,78 мг/кг [7]. По количеству
метионина в семенах (32–39 %) вигна превосходит нут,
фасоль, чечевицу, маш и уступает только сое [8]. 
В России культуру возделывают, в основном, на при-
усадебных участках в южных регионах страны (на
Дальнем Востоке, на территориях, пограничных с Китаем,
в Краснодарском и Ставропольском краях). В последние
годы наблюдается продвижение вигны на север, в регио-
ны Европейской части России, где сорта со слабой фото-
периодической чувствительностью выращивают в усло-
виях теплицы. Растет интерес к сортам овощного направ-
ления использования, имеющих длинные спаржевые
бобы, достигающие в длину 40-100 см. В результате мно-
гие научные учреждения более активно начали занимать-
ся селекцией вигны. С 2017 по 2019 годы в
Государственный реестр селекционных достижений РФ
было внесено 11 сортов [9]. Большинство из них – овощ-
ные (спаржевые) и относятся к подвиду V. unguiculata
subsp. sesquipedalis (L.) Verdc. 
Целью наших исследований было изучение образ-
цов вигны из коллекции ВИР и создание овощных сортов,
отличающихся скороспелостью, продуктивностью, высо-
кими пищевыми качествами зеленых бобов и семян, при-
годных для выращивания на неплодородных почвах в
открытом грунте в южных регионах России. 
В наши задачи входила работа по выведению сортов
для двух природно-климатических зон, характеризую-
щихся контрастными погодными условиями. В
Астраханской области основное внимание было уделено
созданию сортов, устойчивых к высокой температуре и
засолению почвы, в Приморском крае – резистентным к
избыточному увлажнению и высокой влажности воздуха.
Материалы и методы
Посев и изучение вигны проводили в южных регионах
страны на Астраханской (АОС) и Дальневосточной (ДВОС)
опытных станциях – филиалах ВИР. Экспериментальную
работу выполняли на АОС с 1998 по 2018 годы, на ДВОС – с
2012 по 2018 годы.
АОС расположена в юго-восточной части Астраханской
области в зоне закаспийских пустынь и дельты Волги. Климат
области засушливый и резко континентальный, по степени
засушливости он уступает лишь среднеазиатским пустыням
и полупустыням. Почвы на опытном поле аллювиально-луго-
вые, тяжелосуглинистые, слабозасолённые (тип засоления
хлоридно-сульфатный), слабозакисленные и с небольшим
содержанием гумуса. Сумма активных температур достигает
3500-3600°С, количество осадков – 180-290 мм, влажность
воздуха – 53-60%. 
ДВОС находится на юге Приморского края. Климат в
месте расположения станции носит муссонный характер, на
его особенности оказывают сильное влияние Японское море
и горный рельеф отрогов системы Сихоте-Алинь. Почва дер-
ново-подзолистая, слабомощная, корнеобитаемый слой не
превышает 60 см. Сумма активных температур составляет в
среднем 2227°С, количество осадков – 550-920 мм, влаж-
ность воздуха – 58-92%. Как правило, лето длится около 140
дней, начинается с конца июня. Летние месяцы характери-
зуются облачностью, туманами и сильными ливнями, кото-
рые приносятся циклонами, тайфунами и др. (90 % осадков
выпадает летом). Влажность воздуха летом достигает 90%. 
Подготовка почвы и агротехника на опытных делянках
соответствовала требованиям культуры и рекомендациям
для возделывания овощных пропашных культур в
Астраханской области и Приморском крае. На АОС образцы
выращивали по схеме 140 х 10 см, в условиях орошения. В
течение вегетации проводили шесть поливов дождеванием
нормой 250-300 м3. На ДВОС, ввиду высокой влажности воз-
духа и большого количества осадков, вигну культивировали
на шпалерах по схеме 200 х 10 см. Для оценки сортов в кон-
курсном сортоиспытании в качестве стандарта использова-
ли сорт Сибирский размер.
Фенологические наблюдения, ботанико-морфологиче-
ские описания образцов проводили в соответствии с
«Методическими указаниями по изучению коллекции зерно-
вых бобовых культур» и «Международным классификатором
видов рода Vigna Savi» [10, 11]. В ходе исследования анали-
зировали наиболее значимые хозяйственно-ценные призна-
ки: фазы вегетационного периода, длину растения, тип
роста, продуктивность и урожайность зеленых бобов (лопа-
ток) и семян, число бобов на растении, длину и вес бобов,
содержание волокна и толщину пергаментного слоя в створ-
ках бобов, длину цветоноса, число семян в бобе и на расте-
нии, массу 1000 семян, устойчивость к болезням и др.
Содержание белка в семенах и бобах в фазу технической
спелости определяли по методикам ВИР [12].
Результаты 
По итогам исследований из коллекции ВИР были отобра-
ны образы – источники хозяйственно ценных признаков,
устойчивые к абиотическим и биотическим факторам (вирус-
ным болезням, повышенной температуре воздуха, засухе,
почвенному засолению, избытку атмосферной влажности и
осадков и др.) [13]. В результате многократных массовых и
индивидуальных отборов из лучших образцов были созданы
новые сорта овощного направления использования. В 2019 г.
в реестр селекционных достижений, допущенных к исполь-
зованию на территории РФ, были включены 4 сорта:
Астраханская красавица, Каспийская заря, Жемчужина
Каспия (селекции Астраханской ОС) и Лянчихе (селекции
Дальневосточной ОС). В таблицах 1 и 2 представлена харак-
теристика новых сортов и стандарта Сибирский размер по
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VEGETABLE PRODUCTION
наиболее важным хозяйственно ценным признакам.
Сорт Астраханская красавица имеет компактную форму
куста (рис. 1). Растения слабоветвистые, с вьющейся вер-
хушкой, слабоопушенные, 90-100 см длиной. Листочки ром-
бовидные, верхние копьевидные. Цветки крупные (около 2
см), светло-фиолетовые, снаружи желто-зеленые, располо-
жены на длинных цветоносах (до 50,0 см). Бобы находятся на
поверхности растения (куста), что облегчает их поиск и сбор.
Обычно на цветоносе формируется 2–3 боба. Бобы в период
технической спелости 40,0 см длиной, узкие (0,7 см), зеле-
ные, слегка изогнутые, без пергаментного слоя и волокна, с
14-17 семенами. Характеризуется высоким прикреплением
нижних бобов (30–32 см). Семена почковидные, коричневые,
с темными жилками, 11,0x0,6 мм. Масса 1000 семян 140,0 г.
Сорт скороспелый, период от всходов до налива бобов
49–50 дней, до плодоношения – 20-25, до созревания семян
– 65-67 дней. По урожайности зеленых бобов в условиях
Астраханской обл. превышает стандарт в среднем на 26%,
по урожайности семян – на 24%. Бобы в фазу технической
спелости содержат 33,5% белка, значительно превосходят
по питательной ценности сорт Сибирский размер (26,9%). 
Растения сорта Жемчужина Каспия имеют компактную
полукустовую форму (рис. 2). Стебель слабоопушенный, 90-
100 см длиной. Листочки крупные, ромбовидные. Цветки
крупные, светло-фиолетовые, зеленоватые. Благодаря
длинным цветоносам (около 20,0 см) плоды располагаются
над поверхностью растения (куста). На цветоносах формиру-
ется 2-3 боба. В период технической спелости бобы дости-
гают 42,0 x 0,9 см, имеют светло-зеленую окраску, слегка
изогнутую форму, не содержат пергаментного слоя и волок-
на. Обычно в бобе формируется 15-16 семян. Первые бобы
завязываются на стебле на высоте 28-31 см. Семена почко-
видные, красновато-коричневые, с темными жилками,
11,0x0,5 мм. Масса 1000 семян – 133,0 г. Сорт скороспелый,
период от всходов до налива бобов – 50-52, плодоношения –
25, до созревания семян – 65-68 дней. По продуктивности
зеленых бобов и урожайности семян в условиях
Астраханской обл. превышает стандарт в среднем на 24%. В
бобах в фазу технической спелости содержится 31,0% белка. 
Сорт Каспийская заря имеет компактную полукусто-
вую форму (рис. 3). Стебель зеленый, слабоопушенный, с
вьющейся верхушкой, 100-110 см длиной. Листочки ром-
Рис.1. Овощной сорт вигны Астраханская красавица
Fig. 1. Vegetable variety cowpea 
Astrakhanskaya krasavitsa (Astrakhan beauty)
Рис.2. Овощной сорт вигны Жемчужина Каспия
Fig. 2. Vegetable variety cowpea 
Zhemchuzhina Kaspiya (Pearl of the Caspian Sea)
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Таблица 1. Хозяйственно-биологическая характеристика овощных сортов вигны 
(Астраханская ОС филиал ВИР, Астраханская область) 
Table 1. Economic and biological characteristics of vegetable varieties cowpea 
(Astrakhan Breeding Station, Astrakhan region)
Признаки
Сорта
Астраханская
красавица
Жемчужина Каспия Каспийская заря Сибирский размер
Урожайность бобов*, т/га 18,9-23,1 16,1-20,1 21,6-28,2 15,0-18,0
Число дней до технической спелости 49-50 50-52 46-50 47-48
Масса бобов с растения*, г 1200-1400 1180-1360 1200-1600 860-1070
Содержание белка в бобах*, % на сухое вещество 33,5 31,0 29,5 26,9
Высота растения, см 90-100 90-100 100-110 100-120
Высота прикрепления нижнего боба, см 30-32 28-31 27-32 10-12
Боб длина/ширина*, см 40/0,7 42/0,9 42,5/0,8 50,0/1,0
Окраска боба* Зеленая Светло-зеленая Зеленая Зеленая
Число семян в бобе, шт. 14-17 15-16 15-17 15-17
Масса 1000 семян, г 140,0 133,0 140,0 148,0
Содержание белка в семенах, % на сухое вещество 27,5 27,3 27,1 26,5
Урожайность семян, т/га 2,01-2,30 1,91-2,40 2,48-2,71 1,46-1,82
Число дней до полного созревания 65-67 65-68 62-65 59-63
*в стадии технической спелости
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бовидные, верхние копьевидные. Цветки крупные, светло-
фиолетовые, снаружи желтовато-зеленоватые. На цвето-
носах (18-20 см длиной) обычно располагается 2-3 боба. В
период технической спелости бобы имеют светло-зеле-
ную окраску, слегка изогнутую форму, не содержат перга-
ментного слоя и волокна, размеры 42,5 см x 0,8 см. В бла-
гоприятные годы их длина достигает 75 см. Первые бобы
завязываются на высоте 27-32 см, у стандарта – 10-12 см.
Обычно в бобе формируется 15-18 семян. Семена почко-
видные, красновато-коричневые, с коричневыми жилками,
11,0 x 0,5 мм. Масса 1000 семян – 140,0 г. Сорт скороспе-
лый, период от всходов до налива бобов 46-50 дней, пло-
доношения – 25 дней, до созревания семян – 62-65 дней.
По продуктивности зеленых бобов в условиях
Астраханской области превышает стандарт в среднем на
31%, по урожайности семян – на 27%. В бобах в фазу тех-
нической спелости содержится 29,5% белка. 
Жемчужина Каспия, Астраханская красавица, Каспийская
заря по урожайности зеленых бобов с гектара превосходят
сорт – стандарт Сибирский размер в среднем на 9, 22 и 34%,
соответственно. Все сорта селекции Астраханской опытной
станции превышают стандарт по содержанию белка в семе-
нах, имеют хорошие вкусовые качества, устойчивы к высо-
ким температурам и воздушной засухе, нетребовательны к
плодородию почвы, растрескиванию бобов и вирусной
мозаике. Пригодны для возделывания в открытом грунте и
теплицах, отзывчивы на высокий агротехнический фон и оро-
шение. Бобы в технической спелости рекомендуются для
использования в кулинарии, для консервирования и замора-
живания. После сбора бобов растения можно использовать в
качестве сидерата для повышения плодородия почвы. 
Сорт Лянчихе выведен на Дальневосточной опытной
станции ВИР для возделывания в условиях Приморского
края. Растения отличаются компактной формой куста и
дружным созреванием бобов и семян. По этим признакам
Лянчихе сильно отличается от других сортов вигны, выращи-
ваемых в условиях муссонного климата. Специфические
особенности погодных условий воздействуют на культуру
вигны так, что сорта, имеющие в европейской части России
кустовую форму, на Дальнем Востоке становятся лианами с
индетерминантным типом роста. Сорт Лянчихе сохраняет
форму куста независимо от условий произрастания и благо-
даря этому имеет большие преимущества для выращивания
в производственных посевах Приморья. 
Стебель Лянчихе зеленый (в междоузлиях с антоцианом),
слабоопушенный, 60–70 см длиной (рис. 4, табл. 2).
Листочки копьевидные, черешки с антоцианом. Цветки круп-
ные, фиолетовые, снаружи желтовато-зеленоватые.
Цветоносы с антоцианом, 18–20,0 см длиной, обычно с 2–3
бобами. В период технической спелости бобы имеют вишне-
вую окраску, слегка изогнутую форму, не содержат перга-
ментного слоя и волокна, размеры 30,0 см x 0,7 см. Нижние
бобы завязываются на высоте 14,5 см. В бобе формируется
в среднем 18 семян. Семена почковидные, красновато-
коричневые, с темными жилками, 12,0 x 0,6 мм. Масса 1000
семян 120,0 г. В условиях Приморского края сорт скороспе-
лый, период от всходов до налива бобов – 61–70 дней, до
созревания семян – 97-110 дней. По продуктивности зеле-
Рис.3. Овощной сорт вигны Каспийская заря 
Fig. 3. Vegetable variety cowpea 
Kaspiyskaya zarya (Caspian dawn)
Рис.4. Овощной сорт вигны Лянчихе
Fig. 4. Vegetable variety cowpea Lyanchihe
Таблица 2. Хозяйственно-биологическая характеристика овощного сорта 
вигны Лянчихе (Дальневосточная ОС филиал ВИР, Приморский край) 
Table 2. Economic and biological characteristics of vegetable varieties cowpea Lyanchihe 
(Far Eastern Breeding Station, Primorsky region) 
Признаки
Сорта
Лянчихе Сибирский размер
Урожайность бобов*, т/га 21,0-24,0 14,0-16,0
Число дней до технической спелости бобов 61-70 70-75
Средняя масса боба*, г 14,0-14,2 19,0-20,0
Высота растения, см 60,0 250,0
Высота прикрепления нижнего боба, см 14,5 22,5
Боб длина/ширина*, см 30,0/0,7 50,0/1,0
Окраска боба* Вишневая Зеленая
Число семян в бобе, шт. 18,0 20,0
Масса 1000 семян, г 120,0 150,0
Урожайность семян, т/га 2,38-2,64 1,54-1,76
Число дней до полного созревания 97-110 130-136
*в стадии технической спелости
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ных бобов превышает стандарт в среднем на 33%, по уро-
жайности семян – на 34%. 
Сорт Лянчихе в условиях высокой влажности воздуха
устойчив к болезням, нетребователен к плодородию
почвы. Пригоден для возделываться в открытом грунте и
теплицах. Бобы имеют хороший дегустационный балл,
рекомендуются для овощного использования, консерви-
рования, заморозки и др. После сбора бобов вегетатив-
ные части растения можно использовать как зеленое удоб-
рение. Благодаря эффектной вишневой окраске плодов
сорт очень привлекателен и может выращиваться как
декоративная культура.
Выводы 
Впервые для условий Астраханской обл. и
Приморского края созданы и районированы сорта овощ-
ной вигны. По скороспелости, продуктивности семян и
бобов и содержанию в них белка они значительно пре-
восходят районированные сорта вигны Астраханская
красавица, Каспийская заря, Жемчужина Каспия при-
годны для возделывания в условиях открытого грунта на
орошении в областях с высокой температурой и бедными,
неплодородными почвами (Астраханская и Волгоградская
области, Краснодарский и Ставропольский края, полу-
остров Крым). Лянчихе прекрасно растет в открытом
грунте в условиях муссонного климата, может быть
рекомендована для южных регионов Дальнего Востока
(Приморского, Хабаровского краев и Амурской обла-
сти). Введение новых сортов селекции ВИР в производ-
ство позволит расширить ассортимент овощных куль-
тур, выращиваемых на юге России, и повысить качество
питания населения.
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